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LA COLONIZACION CULTURAL DE LAS TEORIAS 
DE INTERPRETACION DE LAS CULTURAS: 
EL CASO DE LA MULTICULTURALIDAD 
Y EL TEATRO LATINOAMERICANO 
Resumen 
En este articulo se jJrojJone que todo modelo o estrategia se inserta en un contexto hist6rico 
especifico,y se.funda en principios consecuentes con la comunidad interpretativa de la cual proviene; 
esta, a la vez, se inser·ta en una situaci6n hist6rica especifica y en el contexto de propuestas culturales 
coherentes con La conflictividad pol£tica e ideol6gica de su tiempo. Esta hip6tesis se complementa 
con la siguiente: el modelo surgido de otra historicidad, jJara otros textos y contextos, tiene en si la 
potencialidad de excluir e imj;osibilitar La lectura reveladora de la historicidad y la funcionalidad 
comunicativa de los textos producidos dentro de otros contextos comunicativos. 
Palabras clave: modelo, contexto, l.exto, historicidad,.funcionalidad comunicativa 
Abstract 
This article proposes that all model or strategy is embedded in a specific historical context and it is 
founded on principles consistent with the interpretive communitY qf which comes. Th~ at the same 
time, is inserted in a specific historical situation and in the context qf cultuml proposals consistent 
with the political and ideological conflicts qf his time. This lrypothesis is supplemented by the 
following: model emerged from another historicil)) to other texts and contexts has in itself the jJoten-
tial to exclude and to make impossible the revelatory reading qf the hist01icif:)l and communicative 
.functionalif:J qf texts produced within other communicative contexts. 
Keywords: model, context, Lex~ historiciry, communicative.functionatiry 
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La cuesti6n de la estrategia pam el estudio del teatro latinoamericano 
La propuesta mas general de esta presentaci6n es la hip6tesis de 
que, al utilizar teorias y modelos, el practicante debe considerar tanto sus 
origenes como sus fundamentos y el contexte de su enunciaci6n original. 
El supuesto, en este caso, es que toda teoria no es un modelo abstraido de 
su contexte, sino que todo modelo esta cargado de este. Por contexte de 
enunciaci6n del discurso, entendemos el emisor y su contexte cultural e ins-
titucional; el destinatario (la comunidad interpretativa); y las condiciones 
hist6ricas y culturales de su enunciaci6n. Esta hip6tesis implica que toda 
teoria o modelo esta mediatizada por ese contexte y lees funcional. Es de-
cir, toda teoria es un modelo hist6ricamente condicionado, lo que expli-
ca, de forma parcial, su emergencia, su legitimaci6n y su deslegitimaci6n. 
En consecuencia, cuando nos apropiamos de una teoria o de un modelo, 
debieramos deconstruir sus fundamentos, entender su historicidad y com-
penetrarnos con su contexte de enunciaci6n, es decir, con los sujetos emi-
sores, sus destinatarios, los textos u objetos culturales que fundan sus prin-
cipios, asi como los factores y la comunidad interpretativa que los legi.tima. 
Por otra parte, la hip6tesis implica la necesidad de reflexionar sobre los obje-
tivos de nuestra investigaci6n, la acotaci6n de los objetos culturales que bus-
camas interpretar, el analisis de nuestra propia historicidad y la comunidad 
interpretativa en la cual nos insertamos. Por ej emplo, he destacado en otras 
ponencias y escritos la importancia de la instituci6n en la cual trabajamos 
como factor condicionante de los supuestos de nuestros propios cliscursos y 
su inserci6n en la historicidad nacional correspondiente. 
En sintesis, propongo que todo modelo o estrategia esta inserta en 
un contexte hist6rico espedfico y que se funcla en principios consecuen-
tes con la comunidad interpretativa de la cual proviene. Esta, a la vez, se 
inserta en una situaci6n hist6rica especifica y en el contexte de propues-
tas culturales coherentes con la conflictiviclad politica e ideol6gica de su 
tiempo. Esta hip6tesis se complementa con la siguiente: el modelo surgi-
do de otra historicidad, para otros textos y contextos, tiene en si la poten-
. 
cialidad de excluir e imposibilitar la lectura reveladora de la historicidad 
y la funcionalidad comunicativa de los textos producidos clentro de otros 
contextos comunicativos. En otras palabras, la utilizaci6n de un modelo 
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surg1do en las culturas hegem6nicas puede ser valida para la interpretacion 
de las producciones de esa cultura, pero no necesariamente para las culturas 
marginales, perifericas o no hegem6nicas. Aun mas, podria decirse que la 
reutilizaci6n de las teorias de las hegemonias culturales implica siempre la 
posibilidad de la colonizaci6n de las culturas no hegem6nicas. 
Aunque este planteamiento lo he venido hacienda desde 1988, en 
el libro Jdeologia y discurso critico sabre el teatro de Espana y America Latina, asi 
como en ensayos y libros posteriores, el tema ha vuelto a adquirir actua-
lidad. Recientemente, otro latinoamericano Gustavo Lins Ribeiro, en Pos-
timperialismo. Cultura y politica en el mundo contemporaneo (2003), vuelve al tema 
enfatizando el concepto de "postimperialismo", que proporciona una nue-
va perspectiva. Lins Ribeiro afirma: '~l nombrar las tendencias o paradig-
mas los actores globales garantizan su prominencia y la afiliaci6n de los 
locales a los universos discursivos que ellos, los globales, construyeron. El 
acto de nombrar nunca es inocuo, especialmente cuando se confunde con 
el acto de categorizar" (41). Es, aun mas rotunda, al apuntar: "La acep-
taci6n e incorporaci6n acritica de r6tulos como cultural studies y post-colo-
nialism es problematica pues muchas veces viene con categorizaciones que 
implican una esencializaci6n o uniformaci6n del otro desde arriba" (42). 
En Ideologia y discurso critic a ... ( 1988) prop use la necesidad de decons-
truir los fundamentos y entender el contexto de producci6n de las teorias, 
y refuncionalizarla para el contexto del objeto teatro, lo cual irnplica, entre 
otros aspectos, descodificar y recodificar los terrninos. 1 Sefialaba, de acuer-
do con el discurso de la epoca: 
Naturalmente, la causa de este privilegiar tiene sus raices hist6ricas y 
sociol6g:icas y no exclusivamente esteticas. En el caso de America lati-
na, por ~jemplo, Ia evidente depend en cia de los circulos culturales lati-
noamericanos con respecto a los discursos te6ricos europeos no es sino 
otro indicio de la dependencia econ6mica y cultural de los sect ores pro-
ductores de las formas culturales de las economias hegem6nicas. Los 
sectores medios -productores de las formas culturales hegem6nicas-
aceptan como medida de valor su sem~janza con lo europeo en el afan 
social de probar el ser parte de la cultura europea u Occidental (46). 
En este libro enfatizamos la necesidad de historizar cl discurso critico: "Un aspecto no 
considerado en esta utilizaci6n de ' tcrminos' es el origcn de los mismos y las connota-
cioncs implicitas en el pasado yen el prcscntc"(48). 
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D esde esta perspectiva, entonces, se hace necesario tanto acotar el objeto de 
la investigaci6n como historizar los conceptos y terminos con que se describe. 
El objeto -sin discutir en este momento una serie de ramificaciones-
es el "teatro latinoamericano": el que entendemos como practicas escenicas 
llevadas a cabo en los espacios que la tradici6n de O ccidente denomina 
America Latina. Mi objetivo es entender esas practicas como actos de co-
municaci6n espectacular historizados; es decir, entenderlas en el contexto de 
su producci6n, emisi6n y recepci6n. La pregunta correspondiente seria que 
modelo me ofrece la estrategia adecuada para obtener estos fines y que, ala 
vez, este legitimada o sea legitimable dentro de mi comunidad interpretati-
va. En esta presentaci6n tratare de demostrar estas hip6tesis tomando como 
punto de partida el modelo impl:icito en el concepto de multiculturalidad. 
Algunos conceptos basicos 
El discurso de la multiculturalidad puede entenderse como el re-
conocimiento y la validaci6n de la existencia de una pluralidad de cul-
turas. Estas pueden ser descritas y estudiadas en si mismas o en su rela-
ci6n con las otras. En este ensayo denominaremos sociedad multicultural a la 
existencia de una pluralidad de culturas dentro de un sistema social en el 
cual la preocupaci6n sean las caracteristicas de cada una de ellas no su-
bordinadas a la cultura de la hegemonia cultural. Por su parte, conside-
raremos como practicas multiculturales e interculturales, las que se mani-
fiestan tanto en la vida social como en las practicas consideradas esteticas 
y artisticas, a la interrelaci6n entre las diversas culturas dentro de un sis-
tema cultural y a las interrelaciones entre los diversos sistemas culturales. 
En el caso del teatro, probablemente, tambien debiera distinguir 
entre multiculturalidad como discurso y como practica escenica. La pri-
mera se refiere a la reflexi6n y descripci6n de practicas multiculturales e 
interculturales; la segunda se dirige a la utilizaci6n de elementos de varias 
culturas tanto nacionales como no nacionales en las producciones esceni-
cas. (Dimension de la cual no hablaremos en esta ocasi6n). La multicul-
turalidad escenica, entre otros aspectos, implicaria que cada cultura tiene 
sus propias teatralidades, algunas de las cuales adquieren mayor relevancia 
por su asociaci6n con los grupos de poder dentro de los sectores donde se 
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practica. D e este modo, cada sociedad constituye una integraci6n sincr6-
nica de teatralidades, producto de entrelazamientos, apropiaciones y re-
funcionalizaciones diacr6nicas, que ofrece al productor teatral numerosas 
opciones para construir sus imaginaries. El discurso teatral multicultural 
vendria a ser la practica escenica en la que se usan teatralidades de varias 
culturas. La aceptaci6n de estos conceptos lleva a una serie de areas de in-
vestigaci6n y preguntas, tanto con respecto ala sociedad multicultural como 
a los discursos teatrales y los discursos te6ricos y criticos sobre el teatro. 
Preguntas sabre el discurso de la multiculturalidad 
Un anilisis mas exhaustive del que puedo hacer en esta presenta-
ci6n llevaria a buscar respuestas a una serie de preguntas: 
• ~Que se entiende por multiculturalidad? 
• ~Guiles son sus fundamentos? 
• iQuien es el emisor del discurso critico o del discurso te6rico de 
la multiculturalidad? 
• iEn que espacios academicos y culturales se da o se legi.tima el 
discurso de la multiculturalidad? 
• iCuales son las razones hist6ricas, ideol6gicas o econ6micas 
que tienden a contribuir a la legitimaci6n de este discurso en 
ese contexto especifico? 
• 2Cuiles son los c6digos esteticos con que funciona? 
• iCuil es o cui! deberia ser la tarea y la funci6n del discurso 
critico de la multiculturalidad? 
• iDesde d6nde se mira la multiculturalidad? (Pavis, "gaze") 
• iCuales son los fundamentos y la justificaci6n de estos discur-
sos? 
• 2Cual es la interrelaci6n de este discurso con las posiciones 
ideol6gicas y politicas de su contexto? 
En relaci6n con la sociedad, algunas de las preguntas serian las siguientes: 
• 2Existe la sociedad multicultural del modo definido? 
• ~Cu:Hes son las condiciones que permiten ddinir una sociedad 
como multicultural? 
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• La existencia de una sociedad pluricultural, ~la hace multicul-
tural? 
• ~Cuales son las condiciones hist6ricas en las que existe una so-
ciedad multicultural? 
• ~Las sociedades latinoamericanas son multiculturales o consti-
tuyen una yuxtaposici6n de culturas? 
Con respecto a los discursos teatrales, estas podrian ser algunas de las pre-
guntas: 
• ~Existe una obra multicultural? 
• ~Que es una obra multicultural? 
• ~Existen obras que no sean multiculturales? 
• ~Que aspectos de la multiculturalidad se hacen presentes en los 
discursos teatrales? 
• Si un elemento clave de los discursos teatrales es la teatralidad, 
~de que modo se manifiesta la multiculturalidad en las teatrali-
dades, ya sea las que fundan los discursos teatrales como las que 
emergen como representativas de una epoca, una instancia, un 
grupo o una nacionalidad? 
• ~Puede postularse una estetica multicultural? 
• ~Cual es la recepci6n de los distintos publicos o espectadores de 
una obra multicultural? 
• ~Dentro de que clase de espectadores una obra multicultural 
podria ser bien aceptada? 
Frente a la imposibilidad de desarrollar estos aspectos en este escrito, me 
limitare a presentar una breve historia de los discursos criticos sobre la mul-
ticulturalidad fundados en la concepcion de una pluralidad de culturas y la 
investigaci6n de sus interrelaciones. Finalmente, hare un breve planteamien-
to con respecto a su funci6n, en especial, sobre la investigaci6n del teatro en 
America Latina. 
De La multiculturalidad y conceptos afines como problema te6rico e hist6rico 
La multiculturalidad no es un concepto ahist6rico. Por el contrario, 
es posible establecer la instancia de su aparici6n en el discurso te6rico e 
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identificar la comunidad interpretativa que le otorg6 legitimidad. Es posible 
tambien trazar su acotaci6n y sus vinculos con otros terminos que cubren 
el mismo espacio y con los procesos culturales en los cuales los matices o las 
razones de su sustituci6n no estan en el objeto en si, sino en diversos modos 
de mirarlo, por cuanto la diferenciaci6n en la mirada se funda en distintos 
modos de concebir e interpretar los fen6menos culturales. La hip6tesis, en 
este caso, es que la multiculturalidad surgi6 y se valid6, preferentemente, en 
la cultura norteamericana en un momento del despertar de la conciencia de 
las etnias que habian sido reprimidas y que buscaban su validaci6n social e 
hist6rica. 
Lins Ribeiro, a partir de un libro de Nathan Glazer (T!Ve are all 
multiculturalists JVow, 1998), afirma que el nuevo multiculturalismo esta 
"enraizado en la socieclad e historia norteamericana" (Lins Ribeiro 
4 7). En consecuencia, desde esta perspectiva, el multiculturalismo ven-
dria a ser una respuesta cultural a un problema politico en un momento 
crucial de la historia de Estados Unidos, donde surgieron leyes que con-
tribuyeron a dar legitimidad y acceso al poder a grupos segregados en 
la politica expresa o implicita en leyes anteriores. En este caso, el consti-
tuyente clave de los distingos se fund6 en el concepto de raza, de etnia: 
2 
• El multiculturalismo, segCm ha sido definido en el contexto norteameri-
cano de construcci6n de un nuevo pacto nacional, no puede ser 
traslado mecanicamente a America Latina, sobre todo, a paises 
donde las ideologias de mestizaje fueron/son funcionales en 
la construcci6n/ consolidaci6n de la naci6n ( 4 7). 
• La rigida segmentaci6n etnica y su historia en Estados U nidos genera ron 
ideologias interetnicas don de la exclusion se basa en limites precisos yet-
nicamente definidos que resultaron en una demografia especifica (48).2 
• En un pais como los Estados Unidos, existe el 'mito del multiculturalis-
mo', un mito nuevo que habla igualmente del deseo de justicia social, 
pero a traves dellenguaje de la separaci6n, de la delimitaci6n de fran-
teras etnicas nitidas que celebran las diferencias de origenes en un pais 
donde la condici6n de mestizo nunca se plante6 masivamente como 
En aparicncia, en America Latina se utiliza cl "mestizajc" como contrapartida de la 
separaci6n c identificaci6n ctnica norteamericana. 
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una realidad social y cultural. Estamos hablando de la dinamica de 
ideolog1as de exclusion e inclusion que son siempre influenciadas por 
historias espedficas de como grandes colectividades manejan hetero-
geneidad y homogeneidad en los conflictos de poder en su seno (49). 
Resulta fundamental considerar esta observaci6n de la rela-
ci6n del concepto de multiculturalismo y Estados Unidos, ya que nume-
rosos practicantes del discurso de la multiculturalidad trabajaban en ins-
tituciones norteamericanas en mementos en que este discurso se legitim6 
y se impuso, tanto como discurso te6rico como por las medidas politicas 
que facilitaron el acceso a las instituciones a individuos de "etnias" mar-
ginales, como lo realiz6 la politica del '1\ffi.rmative Action". Este pun to 
nos llevaria a deconstruir a varios te6ricos e historiadores que han pro-
puesto diversos conceptos y estrategias vinculadas a la multiplicidad de 
culturas en America Latina. ~Hasta que punto estas estrategias son sim-
ples proyecciones o adaptaciones de acuerdo con las condiciones de las 
distintas culturas y sus interrelaciones con el poder en America Latina? 
Como profesor y administraclor en u.na universiclacl norteamerica-
na, fui impregnado con el discurso de la multiculturalidad y, dentro de mis 
planteamientos te6ricos, adopte y aclapte algunos de sus planteamien-
tos al escribir Historia multicultural del teatro y las teatralidades en America La-
tina (Galerna, 2005). Esta aceptaci6n, a su vez, debe ser vista en el con-
texte de mis otros escritos. Antes de la legitimaci6n del discurso de la 
multiculturalidad en Estados Unidos, por ejemplo, en Ideologia y discurso 
critico sabre los teatros de Espana y America Latina (Minessota, 1988), pos-
tule una nueva aproximaci6n a los discursos teatrales latinoamericanos. 
Propuse la necesidad de entender America Latina en su especificidad 
cultural, uno de cuyos rasgos era su pluralidad y diversidad. H ablaba, 
entonces, de macro y microculturas, y la necesidad de describir su especifici-
dad. El prop6sito dellibro fue postular una nueva estrategia con capacidad de 
valorar esteticamente los productos culturales latinoamericanos. De esta 
estrategia posible surgi6 la necesidad de repensar los c6digos esteticos y 
culturales con que esos discursos eran evaluados y aceptar que los cliscur-
sos literarios latinoamericanos eran marginales y que, para lograr su legiti-
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maci6n, era necesario reconocer la especificidad de sus discursos y postular 
una nueva teoria con nuevas c6digos de evaluaci6n estetica. 
Uno de los aspectos clave de la propuesta era la necesidad de re-
conocer la pluralidad de culturas en America Latina y sus especificidades 
con respecto a otras culturas, en especial, aquellas fundadas en condicio-
nes hist6ricas del todo diferentes. La posicion implicaba reconocer, a la 
vez, la especificidad de los productos considerados esteticos, lo que Bour-
dieu llama la especificidad del campo estetico, literario o teatral, y la pro-
puesta de nuevas c6digos fundados en los productos culturales de lo que 
llamaba entonces "culturas marginales" . La legitimaci6n de la multicultu-
ralidad dentro de mi espacio profesional pareda la estrategia que resolvia 
dos problemas: el intelectual practico (un modelo para la pluralidad cultu-
ral) y su validaci6n dentro de mi comunidad interpretativa y profesional. 
D entro de esta perspectiva, la 1-Iistoria multicultural del teatro y Las tea-
tralidades en el teatro de America Latina (2005), aparece realmente como la cul-
minaci6n de ese proyecto inicial. En las "Reflexiones finales" destaque la 
necesidad de trabajar las producciones teatrales de las culturas no hegem6-
nicas y construir sistemas y canones esteticos fundados en las producciones 
culturales de cada sistema cultural. 
La propuesta 
La hip6tesis basica cs que, en la actualidad, la multiculturalidad ha 
llegado a ser un discurso legitimado tanto en el plano acadernico como politi-
co. Son nmnerosos los ensayos y libros en los que se utiliza el concepto, lo que 
se constituye en indicia de la validez de un modelo establecido. Aun mas, po-
dria decirse que se trata de un termino de moda que se usa en politica, y que 
sirve para justificar numerosos programas sociales y politicos, por cuanto se 
considera un concepto socialmente positivo. En el caso de los estudios acade-
micos, un ejemplo de la legitimaci6n de la estrategia, con variantes o precisio-
nes, es la fundaci6n, en el afio 2008, en la Universidad de Berlin, de un Ins-
tituto de Altos Estudios de Investigaci6n Teatral (Institute for Interweaving), 
cuyo objetivo principal se sustenta en la multiculturalidad. Fui nombrado 
uno de los cinco consejeros del Instituto y, este hecho, mas mi conciencia cri-
tica, me llev6 a retornar a los planteamientos te6ricos y, me atreveria a decir, a 
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poner mas atenci6n a las connotaciones politicas asociadas con la estrategia. 
Esta legitimaci6n en tan altas esferas de la cultura academica eu-
ropea, me oblig6 a repensar el concepto, la estrategia, sus fundamentos y, 
especialmente, su validez para la lectura de los textos teatrales de Ame-
rica Latina sobre la base del planteamiento inicial: las teorias surgidas o 
legitimadas en los sectores de las hegemonias culturales son o pueden ser 
deformadoras de las realidades culturales de las culturas no hegem6nicas, 
perifericas, marginales -segun sea el nombre que el te6rico prefiera utilizar. 
Mi pregunta, sin embargo, es si esta legitimaci6n no significa cance-
lar lo que alguna vez pudo tener de socavador del sistema dominante, y que 
al formar parte de las estrategias de la hegemonia cultural, en realidad, anula 
su potencialidad de permitir una mirada no controlada desde la hegemonia. 
Lins Ribeiro ya hizo notar que "el multiculturalismo implica una exotizaci6n 
del otro dominado, y la atribuci6n por parte de los estadounidenses de lo que 
son las cliferencias esencialmente legitim as" ( 49), y que, citando a Y udice: "Ba-
sandose en la reivindicaci6n de la 'diferencia'' este multiculturalismo termina, 
parad6jicamente, homogeneizando una cliversidad de subjetividades" (112). 
Breve historia de los estudios de las relaciones interculturales 
Las practicas interculturales han sido estudiadas con diferentes nom-
bres y diversas consecuencias culturales y politicas en distintos momentos 
hist6ricos. En el caso de los estudios literarios, por ejemplo, en tiempos del 
predominio del historicismo, una de sus manifestaciones fue la constataci6n 
de "fuentes" e "influencias''. El enfasis estaba en la presencia y utilizaci6n de 
elementos de un texto en otros. La linea mas general de este analisis se diri-
gi6 a demostrar la constataci6n de la presencia de elementos de las llamadas 
"obras clasicas" o de los cliscursos culturales hegem6nicos en otras culturas. 
En los afios setenta, especialmente sustentada en los estudios de Bar-
thes y Kristeva, la busqueda de las influencias se sustituy6 en algunas areas de 
los estudios literarios por la "intertextualidad"; estrategia que entiende los tex-
tos literarios predominantemente en su relaci6n con otros. Desde esta perspec-
tiva, todo texto es producto de otros, constituye su absorci6n y reelaboraci6n. 
Harold Bloom afirma: "Influence, as I conceive it, means that there no texts, 
but only relationships between texts " (A Map of Misreading 3). La mayor parte 
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de las intertextualidades, sin embargo, se referian ala presencia de textos de 
"culturas fuertes" en otras culturas. Bloom, por ejemplo, habla de poemas 
o poetas "fuertes", que es preciso en tender que son los reutilizados, los que 
se hacen presentes en otros. A este proceso Bloom denomina "repetitions". 
En America Latina, el concepto mas legitimado ha sido el de "transcultura-
' ci6n", que divulg6 Angel Rama, sabre el cual he escrito en varias ocasiones, 
especialmente buscando explicar las razones de su emerger en las condi-
ciones hist6ricas, sociales y politicas del momenta. Propuse, por ejemplo, 
que la transculturaci6n emergi6 como una respuesta de la intelectualidad de 
izquierda a la teoria de la dependencia, y como parte del proceso revolucio-
nario apoyado por estos sectores. 
En los aiios noventa, entre los te6ricos e investigadores europeos 
de teatro se produjo un fuerte interes en el tema, utilizando preferente-
mente el termino "intercultural". Ejemplos de este interes y los numero-
sos problemas es ellibro de Patrice Pavis, Theatre at the Crossroads of Cultu-
re (1992), y el volumen editado por el mismo investigador, The Intercultural 
Performance Reader (1996). Este ultimo es especialmente importante porque 
se enfoca en el teatro, y en la introducci6n ("Towards a theory of inter-
culturalism in theatre") cuestiona muchos de los supuestos con que tra-
bajaban los investigadores de su tiempo. De lo que no se duda es de la 
existencia de practicas teatrales que utilizan elementos de distintas cul-
turas. Uno de mis cuestionamientos a la teoria surge de la posibilidad de 
plantear una teoria general de teatro intercultural, la cual implicaria la 
anulaci6n de las diferencias nacionales, la prescindencia de la historici-
dad de estas y el privilegio de los rasgos transculturales o transnacionales. 
Pavis, en la introducci6n a The Intercultural Performance Reader, lleva 
a cabo una cuidadosa descripci6n de categorias, muy dentro de la linea ex-
haustiva de una instancia de la semi6tica, cuya tendencia taxon6mica tendia 
a proponer terminos y clasificaciones en las cuales insertar casi exhaustiva-
mente las variantes de las practicas culturales.3 Esta preocupaci6n "inter-
cultural" y una teor:ia general sabre las relaciones "interculturales" en el 
periodo surgen de cambios i1nportantes en el teatro europeo de la epoca, es-
3 Pavis describe una variedad de situaciones a las que inserta en categorias que deno-
mina "Intracultural", "Transcultural", "Ultracultural", "Pre cultural", "Postcultural' ', 
"Metacultural". Propone la existencia de seis formas de "Theatrical interculturalism", 
"Intercultural theatre", ":Nl ulticultural Theatre", "Cultural collage", "Syncretic the-
atre", "Postcolonial theatre", "T he T heatre of the Fourth World". 
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pecialmente en lo referente ala practica teatral, provenientes, entre otros, de 
las teorias de Grotowski y Eugenio Barba. En estas se plantea la existencia 
de formas de actuaci6n no limitadas a una cultura sino que son "transcultu-
rales" . Por otra parte, la incorporaci6n en las formas practicas de actuaci6n 
de la fuerte presencia de elementos de las culturas de India y J ap6n, que 
rompian con las tracliciones nacionales de algunos de los paises europeos, 
contribuy6 a concientizar de otras practicas en la formaci6n del actor. Creo, 
sin embargo, que no se debiera limitar las causas de esta preocupaci6n solo 
a razones culturales, sino que habria que pensar en las condiciones hist6ricas 
y politicas que la hicieron posible. Los viajes y las ensefianzas de Eugenio 
Barba y su "antropologia teatral" en America Latina cond~jeron, a la vez, 
a proyectar esta proble1natica a las practicas teatrales latinoamericanas.4 
Recientemente, se ha hablado, adem as de "prestamos culturales", 
"hibridez cultural", "hibridismo", "culturas hibridas" (Garcia Canclini), 
"mestizaje cultural", "sincretismo cultural" .5 Alfonso de Toro, que se ha refe-
rido al tema en varios ensayos, opta por "transculturalidad", la que distingue 
de "transtextualidad", y rechaza el de "multiculturalidad" porque "esta car-
gada de diversas implicaciones negativas, tanto politicas como ideol6gicas" 
("Investigaci6n transdisciplinaria ... " 15 ). Entiende por "tranculturalidad" el 
recurrir a modelos, fragrnentos o bienes culturales que no son generados en 
el propio contexto cultural (cultura local ode base) ni por una propia identi-
dad cultural, sino que provienen de culturas externas y corresponden a otra 
identidad y lengua, construyendo asi un campo de acci6n heterogenea (14). 
En los ultimos afios, varias disciplinas nuevas investigan las prac-
ticas interculturales entre Europa y America, bajo las denominaciones de 
"estudios transoceanicos'' y "estudios transatlanticos", en algunas oca-
siones como posible sustituto de una tendencia que atrajo a muchos in-
vestigadores: "estudios coloniales" y "estudios postcoloniales", por ejem-
plo. Tendencias que han sido motivadas o se vinculan a la importancia 
que la postmodernidad y la globalizaci6n han concedido a las relaciones 
internacionales y la intensificaci6n que ha traido de la utilizaci6n de ele-
No es raro cncontrar formas de entrcnamiento actoral y gestualidades muy sem<:;jantcs 
en varios grupos teatrales de los afios noventa, cspccialmente, en cuales recurrcn con-
ceptos y practicas de movimicntos cuya explicaci6n te6rica csta en las enscfianzas de 
Barba. 
El termino "hibridez" ha sido aplicado al teatro latinoamcricano, especialmente, por 
Alfonso de Toro. 
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mentos de una cultura en otra. Mindy E. Badia y Bonnie L. Gasior uti-
lizan la expresi6n "crosscurrents" para dcscribir los contactos entre los 
dos continentes -Europa y America- y afirman que: "Este proyecto cues-
tiona la noci6n de fij eza cultural al demostrar que los contactos entre los 
dos continentes no produjo un objeto cultural estable, sino que mas bien 
inici6 un proceso de intercambios que continua hasta nuestros elias" (13). 
En su propuesta del afio 2007 (en funci6n en agosto de 2008),6 del 
Institute of Advanced Studies for Interweaving Cultures, Erika Fischer-
Lichte y Gabriela Brandstetter, rechazan el termino de "intercultural" y 
proponen "tejido cultural" (interweaving), una expresi6n aplicada con fre-
cuencia a las artes plasticas: "interweaving cultures'' (tejidos culturales). In-
terrelaci6n que puede ser importante para el estudio del teatro, por cuanto 
desplaza la mirada desde el texto al espectaculo. En la propuesta del proyec-
to se justifica el rechazo de la expresi6n "intercultural'': "El tenn ino teatro 
intercultural se refiere a formas de teatro que incorporan tanto elementos 
teatrales del teatro Europeo-Occidental como no occidentales" . Y se cues-
tionan los supuestos de la concepcion de teatro intercultural: "El concepto 
de teatro "intercultural" supone que los componentes culturales de una re-
presentaci6n (performance) pueden ser distinguidos claramente, separados 
unos de otros, por ejemplo, que las contribuciones de una cultura pueden 
distinguirse claramente de las otras. Esto a la vez supone que una cultu-
ra constituye algo homogeneo". Se rechaza tanto el concepto intercultural 
como el de hibridez, y se afirma: "Ellos (esos conceptos) son reemplaza-
dos por el entretejimiento de culturas teatrales ("interweaving of theater 
cultures"), el captar mas precisamente el proceso inherentemente natural 
de una cultura de continua producci6n de nuevas diferencias". Se afirma, 
ademas, que el "teatro intercultural implicita y en parte explicitamente, 
da mayor peso a la inclusion de elementos no occidentales en el teatro de 
Occidente que vice-versa" . Es decir, entiendo, que el centro, el foco de la 
investigaci6n, es comprender el propio teatro europeo. Finalmente, se des-
taca la necesidad de reformular el concepto de "modernidad" y se sefiala: 
6 Todas las citas relacionadas con csta propuesta provicncn de "Interweaving Theatre 
Cultures." Proposal to create an Institute for Advanced Studies on the interweaving qf theatre cultures 
sent to members qf the Advisory Committee. :Nfs. 2007, de Erika Fischer-Lichte y Gabriela 
Brandstetter. 
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Las culturas no constituyen en entidades aisladas. Con el fin de evitar la 
ciega reproducci6n de la perspectiva Eurocentrica, el grupo de investi-
gaci6n se enfrentadt a conceptos, modelos, definiciones de modernidacl 
desarrollados en esas culturas antes del estudio de las formas teatrales. 
D e este modo, "Interweaving" -tejido cultural- implicaria en tender la cultura 
como un producto de la integraci6n de practicas culturales que se constituye 
en una nueva cultura, un nuevo tejido, cuyo estudio implicaria estudiar sus 
componentes privilegiando su significado en la nueva cultura mas que sus ori-
genes. El estudio del teatro, a la vez, implicaria el analisis de la utilizaci6n en 
el nuevo tejido, asi como el conocimiento y la investigaci6n de la cultura en el 
cual estainserto y, me parece en tender, dentro de la cultura que hace posible su 
producci6n. 
D esde mi perspectiva, la propuesta del Instituto, dirigido por 
Fischer-Lichte, abre nuevas posibilidades. Sin embargo, como toda es-
trategia puede ser cuestionada en si misma o en su posibilidad de validez 
para mis objetivos de investigar los productos culturales de las culturas no 
hegem6nicas. Por una parte, el mismo concepto de "tejido", asociable a 
las artes plasticas, podria implicar un disefio previo o final. En uno u otro 
caso, implica un discurso disefiador previo o a posteriori. Por otra parte, da 
la impresi6n de que la formaci6n de nuevas culturas o las formaciones 
culturales se produce sin interferencias. Por ultimo, no parece asignarsele 
importancia a la sociedad como una relaci6n confiictiva de poderes e in-
tereses, y la utilizaci6n y funci6n de la cultura dentro de estos conflictos. 
Cad a una de las clenominaciones y variantes que he citado sintetica-
mente corresponde a estrategias que tienen sus fundamentos en teorias cultu-
rales dentro de los estudios academicos, cuya legitimaci6n y deslegitimaci6n, 
con frecuencia, se relaciona con desplazamientos clentro de los poderes cul-
turales coexistentes en los espacios academicos. Gada una de elias, a su vez, 
tiene sus fundamentos hist6ricos y sus conclicionamientos ideol6gicos. Por lo 
tanto, seria necesario investigar sus fundamentos, y cuestionar su valor y limi-
taciones en entornos sociales espedficos. La utilizaci6n de una u otra implica 
un modo de en tender la p roducci6n y funci6n de los obj etos culturales, por lo 
tanto, supone asumir una posicion politica en cuanto a aspectos significativos 
de la cultura. En el caso de Estados Unidos, la multiculturalidad calza bien 
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dentro de la emergencia de sectores sociales con nuevas presencias como son 
grupos etnicos 0 sexuales, como representativos de las diversidades culturales. 
America Latina como multicultural 
La legitimaci6n del discurso de la multiculturalidad como pers-
pectiva para interpretar la sociedad implica reconocer la existencia de 
una sociedad multicultural, aceptar la historicidad de cada cultura y las 
imbricaciones entre elias como integrales a su historicidad. La historia, 
sin embargo, demuestra que los discursos dominantes nacionales, en cada 
uno de los paises de America Latina, han buscado definir la unidad y la 
identidad nacional sobre la base de su propio sistema cultural y los siste-
mas de valores que los sustentan, en el mejor de los casos, incorporando 
las culturas no hegem6nicas dentro de su proyecto nacional. En este caso, 
la tendencia es que las identidades nacionales silencian la existencia de cul-
turas fuera de la hegem6nica, leen la historia como centrada en su pro-
pia cultura y buscan interpretar las otras desde la mirada de la hegemonia 
cultural. 7 Por otra parte, ha existido paralelamente a los intereses nacio-
nales la llamada identidad "latinoamericana" en la cual han primado los 
intereses y los valores de los poderes capaces de configurar e imponer un 
discursos transnacional, como una forma de establecer un bloque "latinoa-
mericano", supuestamente, con intereses comunes. Este discurso de la "la-
tinoamericanidad" desde el ideal bolivariano, la agrupaci6n de todos los 
paises bajo el lema del "tercer mundo" de hace un par de decenios y los 
nuevos ideales bolivarianos del presidente Chavez, de Venezuela, en los ul-
. -timos anos. 
En America Latina, el concepto dominante hasta hace poco tiempo 
fue enfatizar la unidad en oposici6n ala diversidad. Recientemente, el discur-
so cultural de las hegemonias ha validado la existencia de otras culturas den-
tro de si misma y parece reconocer el derecho a ser diferente; perspectiva que 
conduce a aceptar la diversidad cultural y, en principia, pareciera motivar al 
estudio cada cultura en su propia historia yen sus relaciones con las otras. La 
pregunta es, ~que ha sucedido en la historia de las culturas contemporaneas 
7 Es sugerentc cl ~jemplo descrito por Garcia Canclini (Culturas lzib1idas) al estudiar el 
Museo de Antropologia de la ciudad de Mexico y observar que la ordenaci6n de las sa-
las y su contenido sugieren un proceso que conduce finalmente al estado actual. De esta 
manera, cl discurso hegem6nico privilegia aquellos aspectos de las culturas indigenas 
utilizablcs para su propia justificaci6n hist6rica. 
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que ha perrnitido que la multiculturalidad sea considerada una estrategia 
legitima, cuando esta, en teoria, en apariencia socava los fundamentos de las 
culturas dominantes y de la unidad nacional tanto cullural cmno politica? 
La respucsta mas general podria ser que, en la sociedad con-
temporanea, los discursos de las hegemonias culturales aceptan la multi-
culturalidad porque conviene a sus intereses. Naturalmente, la respues-
ta, aun aceptando la hip6tesis general, es mas compleja y no esta en el 
"arte" ni en "teatro" en si, tampoco en la cultura en si, sino en las con-
flictividades e interrelaciones de pocler de sectores sociales e instituciones 
a nivel nacional e internacional. Por otro lado, hay que considcrar la im-
portancia politica y econ6mica de los sectores no hegem6nicos que exi-
gen su reconocimiento y la representaci6n de sus identidades espedficas. 
Volviendo al planteamiento inicial de esta presentaci6n 
Propongo que toda estrategia de interpretacion cultural esta in-
scrta en un contexto hist6rico espedfico y que se funda en principios 
consecuentes con la comunidad interpretativa de la cual proviene; esta, a 
la vez, se inserta en una situaci6n hist6rica espedfica en un contexto de 
propuestas culturales coherentes con la conflictividad politica e ideol6gi-
ca de su tiempo. Esta hip6tesis se complcmenta con la siguiente: el mo-
delo surgido de otra historicidad, para otros textos y otros contextos, tiene 
en si la potencialidad de excluir e imposibilitar la lectura reveladora de la 
historicidad, la funcionalidad comunicativa de los textos producidos den-
tro de otros contextos comunicativos. La utilizaci6n de un modelo surgi-
do en las culturas hegem6nicas puede ser valida para la interpretacion 
de las producciones de esa cultura, pero no necesariamente para las cul-
turas marginales, perifericas o no hegem6nicas. Aun mas, podria decir-
se que la reutilizaci6n de las teorias de las hegemonias culturales implica 
siempre la posibilidad de la colonizaci6n de las culturas no hegem6nicas. 
Para concluir, quiero enfatizar que la apropiaci6n de una estrategia 
de las culturas de las hcgemonias que se proyecte a la relaci6n y transfe-
rencia de culturas en America Latina debiera considerar e integrar, por lo 
mcnos, los siguientes aspectos: 
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El titulo del trabajo refiere a La omisi6n de !a familia Coleman, opera pri-
ma de Claudio Tolcachir, una de las obras teatrales argentinas que mas exito 
ha tenido en los tiltimos tiempos. El autor, quien es tambien actor, director 
y profesor, naci6 en Buenos Aires (1975), y ha recibido formaci6n de teatro, 
canto y acrobacia. Cuenta con una extensa carrera como actor de cine y te-
levision. El 22 de agosto de 2008, estren6 su segunda obra en Buenos Aires, 
en la sala Timbre 4, de la cua1 es fundador, titulada Tercer cuerpo. La pieza se 
present6 en Chile entre el l4 y 18 de enero de 2009, en el marco del Festival 
Santiago a lV1i1, y de acuerdo con las criticas aparecidas hasta el mom en to nos 
hallamos ante un nuevo exito. Seg{In United Press Internacional de Chile: 
La obra, 'Tercer cuerpo' ha sido uno de los montajes que m3...c:; 
aplausos ha conseguido en el Festival 'Santiago a Mil' 2009, gra-
cias a la interpretacion del elenco dirigido por Claudio Tolca-
chir. Este artista lo hizo de nuevo. El aiio pasado fue 'La omisi6n 
de la familia Coleman' y este afio 'Tercer cuerpo' (21 -1-2009). 
La omisi6n de lafamilia CoLeman, estrenada en el ano 2005, surgi6 de un 
taller de investigaci6n teatral que dirigi6 Tolcachir. Los actores improvisaron 
durante meses, utilizando todas las habitaciones de la casa bonaerense del 
propio dramaturgo, atendiendo -segun Macarena Trigo, asistenta de direc-
ci6n y autora del pr6logo al texto, "Poetica de lo roto"- a una pauta construc-
tiva: la creaci6n de una familia, es decir, decidir que miembros la compon-
drian, cuales serian sus modos de relacionarse, de comunicarse, de amarse u 
odiarse; encontrar conflictos cotidianos ante los que esos personajes tuvieran 
que reaccionar; descubrir hasta que punto se involucraban o no en la vida 
de los otros. Los actores no debian forzar las situaciones ni generar confiictos 
innecesarios; "debian aprender a 'estar en casa', descubrir c6mo sus perso-
najes ocupaban sus elias, que sucedia cuando su intimidad quedaba invadida 
por la presencia del otro, etc". Y agrega, "Claudio Tolcachir observaba a sus 
actores, tomaba notas, grababa algunas de las jornadas y se las ingeniaba 
para que 1a ausencia de una actriz no detuviera el proceso creativo introdu-
ciendola en 1a improvisaci6n mediante una simple llamada telef6nica" (71 ). 
Durante uno de los foros criticos del Festival Iberoamericano de 
Teatro de Cadiz de 2007 -en el que se represent6 La omisi6n de la familia 
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